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編 集 後 記
　南極資料Vol.51 No.1には研
究ノート、大槻の定着氷域の
パドル及び解放水面内部の水
質とそれが海洋に与える環境
について、報告で原らの南極
昭和基地での係留気球を用い
た下部対流圏エアロゾル観測
の報告、木津らの第43次隊気
象部門報告、白石の第47次隊
夏期行動報告を掲載。南極資
料Vol.51 No.2には報告で江崎
らの第44次隊気象部門報告、
近刊紹介
図2　UNIS内の極地研究所オフィス
前号（182号）の
巻頭記事
「研究の前線から：南極
は温暖化しているの
か？」につきましては、
冊子の内容に補足記事を
加え、http://polaris.nipr.
ac.jp/～kouhou/news/
news070719/に pdf ファ
イルを掲載しています。
石沢と北川のオーロラ・オー
ストラリスによる輸送とオー
ストラリアのケーシー基地及
びマッコーリー島基地の施
設、大野らの南極医学医療研
究集会報告（英文）を掲載。
図1　UNISの位置（赤丸）
されており、北極観測の拠点形成の重要な役割を担っている。
オフィスの利用申し込みは、極地研究所の北極観測センター
（http://www-arctic．nipr.ac.jp/UNISoffice/UNISoffice.
htm）にて受け付けている。（UNISのホームページ（注：英語）
は、http://www.unis.no/） 
（小川泰信：宙空圏研究グループ・講師）
北極点
